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para	 conocer	 las	 actitudes	 y	 creencias	 que	 el	 profesorado	 de	 educación	 infantil	 y	 primaria	 tiene	
frente	 a	 la	 introducción	 de	 la	 robótica	 educativa	 en	 el	 aula.	 En	 el	 proceso	 de	 validación	 se	 han	
considerado	 tres	 perfiles	 de	 evaluadores-expertos,	 a	 los	 que	 se	 les	 ha	 facilitado	 una	 guía	 de	







teachers	 attitudes	 and	 beliefs	 towards	 the	 introduction	 of	 educational	 robotics	 in	 the	 pre-primary	
and	primary	classroom.	The	validation	process	take	into	account	three	profiles	of	experts	judges	who	
have	been	provided	with	a	 reference	validation	guide	 to	asses	 the	relevance	and	understanding	of	
each	one	of	the	items.	These	evaluations	in	addition	to	the	suggestions	and	recommendations	made	
by	experts	allow	adjusting	the	initial	questionnaire,	giving	it	validity	and	reliability.	
KEYWORDS:	 educational	 robotics,	 pre-primary	 and	 primary	 school	 teachers,	 questionnaire	
design,	questionnaire	validation,	expert	judgement	
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La	 introducción	 de	 la	 robótica	 en	 las	 escuelas	 parece	 ser	 una	 buena	 estrategia	 para	 trabajar	
especialmente	 la	creatividad,	 la	experimentación,	el	 trabajo	en	equipo	y	el	aprendizaje	a	partir	del	




crean	clubes	o	 talleres	de	robótica	para	un	grupo	 limitado	de	estudiantes	o	 intentan	 introducirla	a	






los	 centros	 de	 educación	 infantil	 y	 primaria	 de	 la	 comarca,	 	 adquiriendo	 material	 de	 robótica	
educativa	 para	 tenerlo	 en	 servicio	 de	 préstamo	 y	 ofreciendo	 asesoramiento	 metodológico	 al	
profesorado	interesado,	pues	no	es	suficiente	contar	con	las	herramientas	de	aprendizaje	basada	en	








Uno	 de	 los	 objetivos	 de	 la	 investigación	 planteada	 es	 el	 de	 conocer	 las	 actitudes	 y	 creencias	 del	
profesorado	frente	a	la	introducción	de	la	robótica	en	el	aula,	ya	que	de	ello	puede	depender	el	éxito	









por	objetivo	el	 análisis	de	 la	 robótica	educativa	en	entornos	escolares	preunivesitarios	de	América	
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En	 el	 proceso	 de	 elaboración	 del	 instrumento	 se	 opta	 por	 un	 cuestionario	 mayoritariamente	 de	











de	 acuerdo	 con	 diferentes	 enunciados	 propuestos,	 relativos	 a	 una	 definición	 dada	 de	 robótica	
educativa	(pregunta	8),	a	las	potencialidades	que	se	atribuyen	a	la	robótica	educativa	(pregunta	10)	y	
a	 sus	 limitaciones	 (pregunta	11).	En	estos	dos	últimos	casos	 también	se	 incluye	un	espacio	abierto	
para	poder	añadir	las	que	se	consideren	oportunas.		Para	que	los	encuestados	expresen	su	grado	de	
acuerdo	se	propone	el	uso	de	una	escala	tipo	Likert	con	4	niveles	de	acuerdo	o	desacuerdo	(Nada	de	




Al	 tratarse	 de	 un	 instrumento	 de	 elaboración	 propia,	 el	 cuestionario	 debe	 ser	 validado	mediante	




formado	 por	 8	 profesores	 universitarios	 vinculados	 a	 un	 ámbito	 de	 trabajo	 relacionado	 con	 la	









estudio	 (tabla	 1).	 También	 se	 incluye	 un	 espacio	 abierto	 para	 que	 cada	 experto	 pueda	 expresar	
cualquier	comentario	y/o	sugerencia	de	modificación	de	cada	uno	de	los	ítems	del	cuestionario.	
Siguiendo	el	procedimiento	definido	por	Carrera	et	al.	(2011)	y	Vaquero	(2013),	se	calcula	un	índice	
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σ	>	0,90	 Eliminar	 Eliminar	 Eliminar	
0,90	>σ	>0,70	 Eliminar	 Modificar	 Modificar	
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Los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 proceso	 de	 validación	 para	 este	 primer	 bloque	 son	 los	 que	 se	
muestran	 en	 la	 tabla	 4,	 donde	 también	 se	 recoge	 la	 aplicación	 de	 los	 criterios	 de	 validación	


























































































































1i2	 1	 2,87	 0,35	 0,96	 3,00	 0,00	 1,00	 Conservar	 0	
3	 2	 2,80	 0,56	 0,93	 2,80	 0,41	 0,93	 Conservar	 4	
4	 3	 2,93	 0,26	 0,98	 3,00	 0,00	 1,00	 Conservar	 1	
5	 4	 2,60	 0,74	 0,87	 2,93	 0,74	 0,87	 Modificar	 0	
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6	 5	 2,60	 0,74	 0,87	 2,93	 0,26	 0,98	 Modificar	 1	
7	 6	 2,80	 0,56	 0,93	 3,00	 0,00	 1,00	 Conservar	 1	
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9	 8.1	 2,73	 0,59	 0,91	 2,87	 0,52	 0,96	 Conservar	 4	
10	 8.2	 2,40	 0,99	 0,80	 2,80	 0,56	 0,93	 Eliminar	 4	
11	 8.3	 2,60	 1,06	 0,87	 2,73	 0,80	 0,91	 Eliminar	 0	
12	 8.4	 2,60	 0,91	 0,87	 2,80	 0,77	 0,93	 Eliminar	 2	
13	 8.5	 2,67	 0,72	 0,89	 2,80	 0,77	 0,93	 Modificar	 3	
14	 8.6	 2,53	 1,06	 0,84	 2,73	 0,80	 0,91	 Eliminar	 0	
15	 8.7	 2,60	 0,91	 0,87	 2,80	 0,77	 0,93	 Eliminar	 1	
16	 8.8	 2,87	 0,35	 0,96	 2,80	 0,77	 0,93	 Modificar	 1	
17	 9	 2,93	 0,26	 0,98	 3,00	 0,00	 1,00	 Conservar	 1	
18	 10.1	 2,93	 0,26	 0,98	 2,93	 0,26	 0,98	 Conservar	 1	
19	 10.2	 2,67	 0,82	 0,89	 2,93	 0,26	 0,98	 Modificar	 4	
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20	 10.3	 2,93	 0,26	 0,98	 2,87	 0,35	 0,96	 Conservar	 1	
21	 10.4	 2,93	 0,26	 0,98	 2,67	 0,72	 0,89	 Modificar	 2	
22	 10.5	 2,87	 0,52	 0,96	 2,87	 0,52	 0,96	 Conservar	 0	
23	 10.6	 2,73	 0,70	 0,91	 2,80	 0,56	 0,93	 Modificar	 3	
24	 10.7	 2,73	 0,80	 0,91	 3,00	 0,00	 1,00	 Modificar	 1	
25	 10.8	 2,93	 0,26	 0,98	 3,00	 0,00	 1,00	 Conservar	 1	
26	 10.9	 2,73	 0,80	 0,91	 2,93	 0,80	 0,91	 Modificar	 1	
27	 10.10	 2,87	 0,35	 0,96	 2,93	 0,26	 0,98	 Conservar	 0	
28	 10.11	 2,93	 0,26	 0,98	 3,00	 0,00	 1,00	 Conservar	 1	
29	 10.12	 2,80	 0,56	 0,93	 2,80	 0,77	 0,93	 Modificar	 2	
30	 10.13	 2,67	 0,90	 0,89	 2,87	 0,52	 0,96	 Eliminar	 1	
31	 11.1	 2,87	 0,52	 0,96	 3,00	 0,00	 1,00	 Conservar	 1	
32	 11.2	 2,87	 0,35	 0,96	 2,93	 0,26	 0,98	 Conservar	 0	
33	 11.3	 2,87	 0,35	 0,96	 2,93	 0,26	 0,98	 Conservar	 0	
34	 11.4	 2,73	 0,80	 0,91	 2,80	 0,77	 0,93	 Modificar	 1	
35	 11.5	 2,60	 0,83	 0,87	 2,80	 0,56	 0,93	 Modificar	 2	
36	 11.6	 2,73	 0,59	 0,91	 2,80	 0,56	 0,93	 Conservar	 0	
37	 12	 2,93	 0,26	 0,98	 2,60	 0,91	 0,87	 Eliminar	 3	
Tabla	6.	Resultados	de	la	validación	de	expertos	de	les	preguntes	relativas	al	bloque	de	conocimiento	e	
implicación	con	la	robótica	educativa.	
Según	 los	resultados	obtenidos	y	siguiendo	 los	criterios	de	validación	se	eliminan	 los	 	 ítems	11,	12,	
14,	15,	30	y	37.	Se	conserva	el	ítem	10	a	pesar	de	no	superar	el	criterio	de	desviación	típica	superior	a	
0,90,	 criterio	 que	 sin	 lugar	 a	 duda	 era	 bastante	 restrictivo,	 aunque	 se	 modifica	 su	 redacción	 de	
acuerdo	con	los	comentarios	de	los	expertos	(tabla	8).	Dicho	ítem	se	refería	a	la	disyuntiva	sobre	la	
idoneidad	 de	 introducir	 la	 robótica	 educativa	 como	 actividad	 extra-curricular	 o	 incluirla	 en	 el	
currículum	obligatorio.	 Se	 consideró	pertinente	conservarlo,	pues	el	 interés	del	 cuestionario	 surgía	
precisamente	de	 la	 iniciativa	de	 impulsar	 la	herramienta	en	el	 currículo	obligatorio	en	el	marco	de	
una	escuela	inclusiva	y	de	igualdad	de	oportunidades.	
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9	 8.1	 Se	modifica	la	redacción.		 8.1	
10	 8.2	 Se	modifica	la	redacción.		 8.4	
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19	 10.2	 Se	elimina	considerando	los	comentarios	de	los	expertos.	 -	
20	 10.3	 Se	modifica	la	redacción.	 11.3	

















34	 11.4	 Se	modifica	la	redacción.	 12.4	
35	 11.5	 Se	elimina	considerando	los	comentarios	de	los	expertos.	 -	
Tabla	8.	Cambios	en	el	bloque	de	conocimiento	e	implicación	con	la	robótica	educativa.	
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Para	conocer	 las	actitudes	y	creencias	que	el	profesorado	tiene	hacia	 la	 introducción	de	la	robótica	
en	 el	 aula	 se	 ha	 optado	 por	 un	 cuestionario	 como	 instrumento	 de	 nuestra	 investigación,	 pues	 ha	
sido,	es	 y	 será	uno	de	 los	 instrumentos	 tradicionales	utilizados	en	Tecnología	Educativa	 (Barroso	y	
Cabero,	2010)	y	a	su	vez	por	la	versatilidad	y	la	facilidad	con	la	que	se	puede	hacer	llegar	al	colectivo	
objeto	de	nuestra	investigación,	motivo	que	también	apuntan	Álvarez	et	al.,	2013.	
El	diseño	del	 	 cuestionario	 se	basó	mayoritariamente	en	el	uso	de	preguntas	 cerradas,	una	opción	
que	 posteriormente	 pudimos	 corroborar	 que	 facilita	 las	 respuestas	 a	 los	 encuestados	 como	 ja	
apuntaban	Carrera	 et	 al.,	 2011	 en	 su	 trabajo.	Se	destacan	 a	 continuación	 algunas	 consideraciones	
relativas	al	proceso	de	validación	de	dicho	instrumento	y	a	los	resultados	obtenidos.	
Gran	parte	de	los	cambios	entre	la	primera	versión	del	cuestionario	y	la	final,	se	realizan	a	partir	de	
los	 resultados	 cuantitativos	 aportados	 por	 los	 expertos	 en	 el	 proceso	 de	 validación.	 	 Aún	 así,	 los	
resultados	cualitativos	 (sugerencias	y	comentarios)	 son	 los	más	 influyentes	y	 los	que	han	aportado	
mayor	 información	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	 para	 la	 reformulación	 del	 cuestionario	 final.	 A	
conclusiones	 análogas	 sobre	el	 tema	 llegan	Álvarez	 et	 al.,	 2013,	 en	 su	 trabajo	de	 validación	de	un	
cuestionario	para	medir	aspectos	sobre	una	temática	de	estudio	diferente	a	la	que	nos	ocupa,	pero	
con	el	uso	de	una	metodología	parecida	en	 la	elaboración	del	 instrumento	a	 la	presentada	en	este	
trabajo.	





Con	 los	 cambios	 introducidos	 en	 el	 cuestionario	 inicial	 guiados	 por	 las	 escalas	 de	 pertinencia	 y	
comprensión	 prefijadas,	 siguiendo	 el	 procedimiento	 definido	 por	 Carrera	 et	 al.	 (2011)	 y	 Vaquero	
(2013),	se	elabora	el	diseño	final	del	cuestionario.	Tras	el	exhaustivo	proceso	de	validación	al	que	se	
ha	sometido,	destacando,	la	especialización	de	los	tres	grupos	de	expertos	elegidos,	y	el	número	de	
respuestas	encada	uno	de	 los	grupos,	 se	considera	como	un	 instrumento	válido	para	 ser	usado	en	
otras	situaciones,	en	las	que	quiera	medirse	el	grado	de	interés	del	profesorado	de	educación	infantil	
y	 primaria,	 especialmente	 no	 habituado	 al	 uso	 de	 la	 robótica	 en	 el	 aula,	 en	 la	 introducción	 de	
propuestas	similares	a	la	descrita	en	la	introducción.	
Como	 ya	 se	 ha	 citado	 en	 la	 descripción	 del	 diseño	 del	 cuestionario,	 para	 su	 elaboración	 se	
observaron	 y	 analizaron	 otros	 cuestionarios	 elaborados	 por	 otros	 autores,	 en	 trabajos	 de	
investigación	relacionados	con	robótica	educativa,	concretamente	los	de	Pittí	et	al.	(2014)	y	Balcells	
(2012).	 Consideramos	 que	 el	 instrumento	 obtenido	 en	 nuestro	 trabajo	 no	 es	 comparable	 a	 los	
citados,	 pues	 en	 ambos	 casos	 van	 dirigidos	 al	 profesorado	 de	 cursos	 avanzados	 de	 educación	
secundaria	o	de	entornos	preuniversitarios,	pero	sobretodo	porque		el	colectivo	al	que	se	dirigen		ya	
cuenta	 con	 experiencia	 previa	 en	 robótica.	 Nuestro	 cuestionario,	 en	 cambio,	 permite	 conocer	 la	
predisposición	 de	 profesorado,	 especialmente	 de	 las	 etapas	 de	 educación	 infantil	 y	 primaria,	 a	
participar	 en	un	proyecto	 concreto	de	 introducción	de	 la	 robótica	educativa	en	el	 aula	de	manera	
transversal	e	interdisciplinar.	
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6.	 ANEXO:	 CUESTIONARIO	 VALIDADO	 DE	 ACTITUDES	 Y	 CREENCIAS	 DEL	
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